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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Данная дипломная работа состоит из 66 (шестидесяти шести) страниц, 
при ее написании было использовано 42 (сорок два) источника. 
Ключевые слова: КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ, МЕТОДИКА, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИЧНЫЕ 
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СУДЕБНЫЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ. 
Объект исследования: квартирные кражи. Предмет исследования: 
нормативные акты Республики Беларусь, мнения белорусских и зарубежных 
ученых о характеристике квартирных краж, о типичных следственных 
ситуациях, о необходимых следственных действиях на первоначальном и 
последующих этапах расследования. Методы проведения работы: метод 
системного анализа, статистический метод, индуктивный и дедуктивный метод, 
логико-юридический метод и другие. 
Полученные результаты дипломной работы могут быть применены в 
рамках изучения дисциплин «криминалистика», «уголовное право», 
«криминология». Новизна результатов: обобщены основные положения 
методики расследования квартирных краж, приведены аналитические данные. 
Настоящим автор данной дипломной работы подтверждает достоверность 
материалов и результатов дипломной работы, а также самостоятельность ее 
выполнения. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Гэта дыпломная праца складаецца з 66 (шасцідзесяці шасці) старонак, 
пры яе напісанні было выкарыстана 42 (сорак дзьве) крыніцы. 
Ключавыя словы: КВАТЭРНЫЯ КРАДЗЯЖЫ, МЕТОДЫКА, 
КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА, ТЫПОВЫЯ СЛЕДЧЫЯ 
СІТУАЦЫІ, СЛЕДЧЫЯ ДЗЕЯННІ, СУДОВЫЯ ЭКСПЕРТЫЗЫ. 
Аб'ект даследавання: кватэрныя крадзяжы. Прадмет даследавання: 
нарматыўныя акты Рэспублікі Беларусь, меркаванні беларускіх i замежных 
навукоўцаў аб характарыстыцы кватэрных крадзяжоў, аб тыповых следчых 
сітуацыях, аб неабходных следчых дзеяннях на першапачатковым і наступных 
этапах расследавання. Метады правядзення працы: метад сістэмнага аналізу, 
статыстычны метад, індуктыўны і дэдуктыўны метад, логіка-юрыдычны метад і 
іншыя. 
Атрыманыя вынікі дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны ў рамках 
вывучэння дысцыплін «крыміналістыка», «крымінальнае права», 
«крыміналогія». Навізна вынікаў: абагульнены асноўныя палажэнні методыкі 
расследавання кватэрных крадзяжоў, прыведзены аналітычныя дадзеныя. 
Дадзеным аўтар гэтай дыпломнай працы пацвярджае пэўнасць 
матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы, а таксама самастойнасць яе 
выканання. 
 
